















雄吴虞，并指出：“正因为二 千 年 吃 人 的 礼
教法制都挂着孔丘的招牌，故 这 块 孔 丘 的
招牌———无论是老店，是冒牌———不能不拿下来，捶
碎，烧去！”①然而，对 于 孔 子 本 人 及 其 思 想，胡 适 则







是相当 尊 崇 的。我 对 十 二 世 纪‘新 儒 学’（ｎｅｏ－ｃｏｎ－
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《三百篇》放 大 光 明，永 永 不 朽，非 自 夸 也。”①后 来，
他说道：“今 日 回 思，我 想 我 那 时 是 被 宋 儒 陶 醉 了。
我幼年期 所 读 的（《四 书》、《五 经》）一 直 是 朱 熹 注。






之学 为 世 界 哲 学 之 一 大 派”，“人 类 最 高 尚 之 智
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胡 适 对 于 朱 熹《诗 经》学 最 全 面 的 评 价，当 属
１９５９年发 表 的《中 国 哲 学 里 的 科 学 精 神 与 方 法》。










所体现 的 怀 疑 精 神。胡 适 认 为，朱 熹 有 两 大 成 就：










　　１９１７年，胡 适 完 成 博 士 论 文《先 秦 名
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穷其理”是 通 过 研 究 具 体 事 物 而 寻 出 物 的 道 理 来，
“这便是归纳的精神”；“‘即凡天下之物，莫不因其已
知之理而益穷之，以求至乎其极’，这是很伟大的希
望，科学的 目 的，也 不 过 如 此”②。胡 适 强 调，“这 是
科学家穷 理 的 精 神”，“是 程 朱 一 派 的 特 别 贡 献”③，
朱熹所言“即物而穷其理”即是科学的目标：“程子、
朱子说的格物方法，也很可注意。他们教人：今日格











史的地质学。”⑤同 时，他 还 强 调：“我 们 中 国 人 的 科
学遗产只有两件：一是程子、朱子提出的‘即物穷理’













殊”⑧。首先，正 因 为 说“理 得 于 天 而 具 于 心”，所 以
“容易 把 主 观 偏 执 的‘意 见’认 作‘理’，认 作‘天
理’”⑨；虽然也 曾 说“即 物 而 穷 其 理”，但 又“把 理 看
作无所不在的浑沦的天理”，主张“静坐省察那喜怒
哀乐未发之前的气象。于是久而久之，那即物穷理
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以后第一 个 大 思 想 家，大 哲 学 家”②，同 时
又认为，“戴震的哲学是一种新的理学”，“戴震用他
的新理学来反抗程朱的威权”，所以“戴学实在是程






































欲”，其根源 在 于 分 理 气 为 二 元：“旧 理 学 崇 理 而 咎
欲，故生出许多不近人情的，甚至于吃人的礼教。一





















































理，婆有婆 的 道 理’。人 人 拿 他 的‘天 理’来 压 迫 别
































来面目，然后 评 判 各 代 各 家 各 人 的 义 理 的 是 非”⑥。
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